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?Tailored Interactive Guidance on Employment Rights??Duggan?????? ??.??pp.??????????
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??????????The burden of additional costs?
?????????????????Detrimental effect on ability to meet customer demand?
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??????????Recruit additional staff????
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proposes to work?
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２－１　2003年法施行以前の実態
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表１　柔軟な働き方（Flexible working）
短時間勤務 学期間労働 ジョブシェア フレックス
年間労働
時間契約
在宅勤務
事業所調査 74 16 14 24 ８ 15
従業員調査 57 32 41 48 20 20
フルタイム 57 27 38 47 20 22
パートタイム ０ 45 54 48 19 12
男性 51 23 32 48 21 23
女性 67 42 52 47 19 17
出所）脇坂（2006）
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２－２　法施行直後の DTI による従業員調査
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?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? Availability of 
cover??????????? Circumstances behind request??????????? Type of job?????
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?????????WLB?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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表２　機能的柔軟性に関連する工夫
計
民間
製造業
民間
サービス
規模
50人以下 5001人以上
他の仕事をカバーするための訓練 46 59 43 46 46
多種の仕事を行うよう要請 42 53 34 38 43
仕事質向上グループ / 品質サークル 23 38 16 16 32
ジョブ・ローテーション 21 25 18 11 41
上記のものなし 34 19 40 35 27
Ｎ＝562
出所）脇坂（2006）
２－３　近年（2011～2013年）の状況
?????????????WLB???WLB???????????????????????
????Department Business Innovation ? Skills?????????????????????
?WLB???????????????DTI?????????????????????????
?WLB??????????????????????????????????????
????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????WLB??????????????
??????????????
表３　利用できると認識している「柔軟な勤務」
企業調査（％） 従業員調査（％）
短時間勤務 97 80
一定期間労働時間短縮 88 56
フレックスタイム 64 48
ジョブシェア 72 43
圧縮労働時間制 58 39
学期間労働 52 34
在宅勤務 43 30
年間労働時間制 36 17
Ｎ 2011 2767
 出所：企業調査　2013WLB４，従業員調査　2011WLB４
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?? ?????????????BIS????????????? Tipping et al??????????
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表４　利用可能率と利用率　　　　　　　　　（％）
利用可能率（Ａ） 利用率（Ｂ）
短時間勤務 80 40
一定期間労働時間短縮 56 14
フレックスタイム 48 49
ジョブシェア 43 ９
圧縮労働時間制 39 26
学期間労働 34 29
在宅勤務 30 44
年間労働時間制 17 30
注）（Ｂ）は過去１年以内に利用。「利用できる」と回答した従業員＝100
出所）2011WLB４, Tipping et al（2012） p.59
????????????????????????????????????WLB??
?WLB???????????????????WLB?????????WLB??????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
表５　全従業員ベースの利用率の推移
WLB１ WLB２ WLB３ WLB４
調査実施年 2000 2003 2006 2011
短時間勤務 24 28 26 32
一定期間労働時間短縮 NA 13 10 ８
フレックスタイム 24 26 26 23
ジョブシェア ４ ６ ６ ４
圧縮労働時間制 ２ ６ ６ ５
学期間労働 14 15 13 10
在宅勤務 11 10 13
年間労働時間制 ６ 11 ８ 10
過去１年以内に利用なし 49 44 40
過去１年以内に利用あり 51 56 60
Ｎ 7561 2003 2081 1874
注）サンプルサイズＮはウエイトづけなし。
出所：Tipping et al（2012）　p.68.
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第３節　日本と英国の比較
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
３－１　効果的な人事管理の日英比較
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?????????????????????.???????.?????????.???????.??
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???????????????????????????????????????????
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???????????WLB????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????WLB????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????.????????.??????????
????????????.????????.?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????WLB?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????WLB????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????.?????????
?????.???????.??????????????????????????????.?????
????????.???????.??????????????????????????????
????????????????????????
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?????????????p.??????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????p.??????????????????????????????
??????????????????p.????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????p.??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????p.????
表６　一般社員およびライン管理職の給与・賞与の決定要素の割合（平均値）
年齢
勤続
年数
個人
業績
職務遂行
能力
職務
内容
組織の
業績
個人の仕事への
取組姿勢
その他
一般社員
の給与
平均以上（ｎ＝139） 19.2 10.7 16.6 22.5 9.9 7.3 11.5 2.5
平均以下（ｎ＝341） 23.7 12.8 16.6 18.8 9.0 6.1 10.8 2.2
海外４ヶ国（ｎ＝568） 5.3 8.8 18.7 18.7 17.6 11.8 16.0 3.3
一般社員
の賞与
平均以上（ｎ＝134） 10.6 7.6 27.7 15.1 8.6 14.9 12.0 3.4
平均以下（ｎ＝335） 14.0 8.6 26.8 14.8 7.0 13.3 11.3 4.1
海外４ヶ国（ｎ＝514） 5.6 6.8 21.7 16.8 14.0 19.1 14.4 1.6
管理職の
給与
平均以上（ｎ＝138） 12.9 8.2 22.0 19.9 13.2 12.5 9.0 2.3
平均以下（ｎ＝338） 16.3 8.7 18.3 20.1 11.5 13.5 8.9 2.7
海外４ヶ国（ｎ＝567） 5.5 7.8 18.0 18.7 17.1 14.1 16.3 2.5
管理職の
賞与
平均以上（ｎ＝132） 7.7 6.1 28.9 14.8 8.3 23.4 8.1 2.6
平均以下（ｎ＝330） 10.3 6.1 26.7 13.7 8.7 22.9 7.3 4.2
海外４ヶ国（ｎ＝531） 5.5 6.7 21.2 16.3 14.0 20.1 14.3 1.8
出所）松原（2012）
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３－２　WLB 実現のための職場マネジメントの日英比較
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????????????????????????
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第４節　雇用システム論からの考察
????????????????????????Kerr et al. ?????? ?????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????Albert ???????Amable???????Dore???????
???????????????? Esping? Anderson???????????????????
??????????????????????????????Locke et al. ??????, Katz and 
Derbishire ??????, and Hall and Soskice ????????????????????????????
??????????????????????????????????????Katz, 
Harry and Owen Darbishire ???????????????????Converging Divergences: 
Worldwide Changes in Employment Systems,????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????Aoki ???????????? ????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????Marsden ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
表７　マースデンの雇用システム論
効率性の制約
生産アプローチ 訓練アプローチ
履行可能性の制約
業務優先アプローチ フランス・米国 英国
機能・手続き優先アプローチ 日本 ドイツ
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????WLB??????????????????????
?????????????????
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